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\TV_V JioJl ju*i \VM_u J<»J Mi jir ^ 
U j jlS" 
„» ut ..., 
jo> u _ |»M«-Jijb 
O J> Jlfi 
l> jj j*l iU—Ca y-i- Jj-A> "\ * jl jjbaaCa j'L-Aju ,^—1 
•>LyJljlj jj Laj_yjS jl 4 jj JL jj_j*Lj 4»-jU- jljjj 
• J j^jLa ^ La9 I Lj l j b J Jy—®*>" (J*"a4 5 L£ J ™ - '  ^  Q  m.«J y~ 
y_->** ,_£jLAji ijljj ySlj(j LyyyjLjl jl yo I yu.—T j_y jj 
. 4Jba4^ T 4Jj L-i 4>-jl». Ojljj ^—Laa 
j^ l3 jjjb" j j—b b^lJcTjil Jjja t-^ y Oij ft~* 
^__j li> y ly L»b I <JXL<**»Lo y^-* t—Ll L« j ^y-"' y^*" L> ' iSj*^ ^  <y° ^ y4-^" 
•  ^ ir?^  V.JJ^ 
^ ^ yo«£ © A^J3£ bilL—Co y**£ *-*^0 ^ y*"*' y*'*J ^ J'0 J"^ 
4»a^c*}L>»! oJJJ y^"0"^"*"^ ^CX—A-A li" • 3 ^JAO lyftaj" A L> 45" CAa,**-o I 
AL ys jL*j ) cJL^ J-^ ^ A^CA ^J-U <^^JjA y^ JbX 
. Jyi y?.L 
4J^- L- Co J e»A*>uJ Ij LaALo^Aaj A S^ J \j 4j>tu I 
. i <*^ 'v-°^a u ^ ^ <3^° 
V * juo>. ^Ojb4—T aj) <xiT U> jjl 
. <UXL-^- J f^o L»bT «L<«jjl 
Aj^j|jy>Jl {j^j I^i-^N ljj|^jl><5'Jj I ojj-oJ jl^.-;.fco,i.» ^^5oj 4JL^UJ ^J j 
jl j>iy—> ^ JiL-? 
jJ" <LJ ji C*^ IJ 
ijjjo »>u (Jacl J 
J._ji*« <Sj j_jls O^ib jlyiil » •••'•' J 
j J jtS • > In® O-^—^ 
^ ^ j*£- ^iX-L>- p 
d^bl £*>*J 45" a - *• 1 
^"jl u 
y-i (jT J.S 
©J3i4SJ^^*J3^L» 
X) ijf O J,^)j 
^y u^—r^v 
! .-. 
• -^Jlf ^ 
<u^°-' ^>'--:•5 j..-.-.ir j 
t ^'>-x' oi1 j' c—^ 
• JJ^T -AAx^a ^ 0 L^w 
J yZ—y j' ^—9 ^ .A"1 1^ loaic^" I y^5" J J <T JJ£J3 ffA y* 
l j ^ j ] j  A  ' S  J  La jji-® ^y-jl^Ay5" J^L- t& Jy^S jl ^n\ C-j"^--i <J 
® jy ol <^-"*' 
Jij oJ" l_,Sj ^rfLaO-1 
Jj L)Li-yJ"l) J jlj 4J oJLJU 
J J- 4T ->J c/i^' 
|»|«A5' -L-XU ^a s»3^v>-l Jolx^afcJ^lj 
. Ail jl) 
I 
•Ai® t.'^,3 ji.j-5 r^-'" Ojj-^" 5LJ> i 
ojljl C>—9«j' ^--a.• A*T jj.45" J_jj 4joi5" 
^_J -U U_j5" iil_j (jl'.' . >.5~L) 
uLwaj j (_rJlj« <5 Jjjjlo <j <fJ>. J jjy_3 trJjV ^-4^ Jy,]J b 
L_tjl p*> jl . o—-I jj L^T 5l5"><>. jTl ^ jjj>_i jyjl -**> e-u- j»lo i_>U^i> o^>! j>^jl» 
«tSi_j4 _^v jU O—J» <T oa-ib Jjljj . o— 
j •'••'•;! ^r*^" 0_yJL^- jj 5LT J JIOJU' y^» 4 S" J_j > ^ N jV * cxL. 
ojj J >—j 1 • n m) \^3y*A o4*i jy*ja>" < I * y?cl - > 1 - • •_•>- jl Juu 45* j> 
•A-*->- jl iJ^--- 0-*-"l ^^cl AiX> ^l-V^? 4j I j o»Lo c#J \ 
J _}-£-> ^>lj JLLl—cajb Ql* 1 lj>J 
. JJ/ J>-J 
bL_u 45L.I jl JJ> JXj J,\ Ul 
*_/! « >- jl^L oVI a-ay 45 1 
4 T 4i^>- ^jj 1 jl «4jo •Aj \\j 
^'1^14^ JJ*JU~A> {2j» La-il) 
-y-J J _^1 oLi lJyya . AiT |j 
2jT |aiUl Ij 5*5"j jla*i' 4l»>- L; J».C 
««J^* |_ryi>a* 4a li 4) jlAi-J, 
J_^aoLyiljij oijf |®>Lcl Ij )j~1>IA jbT 
5l f J o*^MXJ • - y-~ 4^9 y rl— 
°J_J4 <_)Lyaj >j_J»- 4^ U:,7.>i.|j ^1 jiil 
J J y  y ' j f  4 < o—ll 
C^-il-iflj 1_j~i«-kj_jy^/a JLaJuT^I (jljJ^"4aU j_}J ojlil 4y> J-XJ aiL 
ob^L5"o«4ij LaJ 45" 1" -a^* o^^y»j ^J^jaJLO 
eJ-aT ij^-J 4j ijjjJl |«Li 4j 
D-4-i ^ fju^ -4o& ^^5*9 j J (_5^J 
pi y • y?:a »-Lya 4^ Ol jl 45" iy 
4yJ j) IJ 4iil-i I a jl -ULa_^T j^o-
. J jl-li y-^kls] -UXya 
C4aw^1oJ«J4^^AA<Ui IA3O «/i3 jA> jlj^> 
. JJ I o J ^ OJ —> 4—*J L*JI5 ^ 
J L-JsJ o jS J*-&) CO'">^ *4—^-0 ^ 
Ot jl (^j o'U«t> JJ O^iaSo jl 
O ji^jl U-» pi Jj 
CA ^1 jJ J~ iS3 ,(^.5j 
A ) ^i'LaUiLa jj-wo I o'v—^a1>- JJ 
; l>- jlj A» loA*^ ^|j^t| I jl J I 
4—> aj^i^ y tj*i*9l w^i*5 
• " y ^ J VX-4>9 I O 4A-4A*5^ J^-AW 
. -LLawU ^a ^AO I cT?.-'*5 
4 jl JJ Jj I 
ij*** I jA— ia *A» j , .. • > 4^N js4>^a 
l^LL*a*-La ja£ J j-4A>j" La jJLa 
. J j-aA-4-a 4jJiiaa o Jj J 
(jUuUjJLoJ : j llvJ Ui I;J c.j b_3 
. UJIAaa* J ^ AA L-. ^ 23 c5^" 4J'ULJ» J £ j j\a.^A 
^ I Lc |®Uta OjL>eJ j)ljjj (Jjl ^4J jjAtf \j c5j^°l JjA«Jl-UX ^ixL*w — 
jl JJ Jjja^-J Jv1aa>^> Jjl 4^j' JCaaO J J j-^j' 
~~" —a——— | ^ jA S^LaaJLAA#! J> Ix SJ^JL^J 
I \J**y •) JJJ ^ Jl-UC ^jA-fc Law— 
JOA^aa»JJJA> 
O j l  I j  A . " ^  
j/ ^ Uiil cJb 
jo> ri - ^ AXo. 
j—c—>• Cyjj >r^ 
4-»aaasA» JA JA-* Oo U'jl 4.C.O I j) 
<—) Ij 1>Jja-^T JJ A>c^a jXa 
<C^ a>- l^ sj jA \j J J yZ* 
l'j*-> <SlJ* y lyoUil jjlL) ilj 
4—» Ij ^j-^J>ja IC> ^al L> J_p- iwljj 
A) lojl J <jj!y j^LflJ'.a^xI £Su 
La jJLo J ^Jb 
4j Lpj Lii I» 
•^y ^ c#?y.^' 
. -4 )'jIJ ojJja^J J^A JJ^AT JJ 
J L/?« 1 I lAl 01 L" I a-LLa J J J I ^ 
• ••(•<• AaA'O 4j^.i|j Jj>-J ^L>^ol 
jjj^lajl Lw»rw {Sjjy^ jL>t> I JL^L 
O U 9 I JA J 4«si> j3 < «i'A-al 
jyS* jlj^6 'AL jL^J Uil 4_> y jL) 
4j Jj 7>jb ,.|JJ oo.Lij jjJ 
J I ;—a j J—ia—» . jT 4xi'u 
jj >• &Jj 4j L» 
(jLlAyo'Liljl J Lla O biXj 1 
j^jj L5" (jyj*£> y^ ^_9^-yyy5Lj 1 j.3 4X9^5" 
-ij I4.7y.yb |%yyyy (JL*.L">o ^ jj b 
4 > 1 .7. a 4uy>y ja <j5j Llfc j^r^jj V L*" 
jL ^iL-aPtJ . Jjj ^a\yj 4 |j 
. Ajlo^J" jLkd JjLT 
yb^ljj y lj^*^ j. Ca^a> 
4j 5L5" j j y4y-yy j Oy*>yL>- ^Lala C*9J 45*' 
• *44i3j jb jUll 
4Xj J_j>- J b jl Jjaj 4yyJj- JJ 
jl JbL—>j J ly oaj JJ"j UAi 
|_> Luu Cy • ••j\y-y 45" ^ 5b"J Jl4*j ' 
y»4.y J j-^9 -b -UT JjX" Ij 
a_j L-iyy-l Jb 4X>ca Ojb«aj' (jljO Jjl JjUl < O-yib J_j*J £jyi- OjLf 
Jjl 4Jj JJ Jj5'^* 
^ jb-aj'^y-gl . <l'y -»-l JLc 4aX>aa J 
• j^y ^yj 
«j—' Jy j^y t'-*** — 
O j iJy 4 V_—i T jb j j|4*j »il) j . 
a A-ULU 
^ La J\Sj J^ >- 4j^ATj jl ^lo-U>Li 
. Ajj' 4JJ-A ^i IJ Li>- A L> <T ALiAr 
^®Li j^J OVliU Cap .,aJ» ja 
J—)\j) J7 JUyyJbbl ^J5yi 0 J b JJ 
. Cwt jXi jyJt.' ilfjj) 19 I 
4 T jbiyyy* j lib jb' I^ayi Jj j 
J7*°j y" 4 4jb~£ya Ij jL: • >..i La-?| 
Jb _,iyy<b (ja«J J_jJ 4^" jjLyyyya t^lojj 
4AL*-. oj jl ja-a^yy^J (^-.yJJ fl47yy.* y) 
O jlJ>- Jj be obaj^jJ il>. j" jibe 
Jj—5" J^o lib JjLu 4ljljj j ba^-a 
ja J Jiba-a 4»5L>ayi ^JJJljj ^yyib) |»rf>l»jl& yj>- Jj b 4T-Viyilj vCjl IjlJ 
Cy • '• | JJ siLyJaJ J b 4y»XaaA ^yy£ —4y-«5a- -4Jyelj>- 14*^9 45* 4j 1 Jkj 
ojVJ!y.* jju Jji 4yj-j • J->/ j>.b 
jy 
bb iS" 
n | O J J-oJ 
Jji I jTi" C-3^" °y«j^>-
^LaLljj^al^J ALAlAalj CajL'JI J»I aj! 
» C1' KI OA I L Jja^ 
jl O^-^LLo jiA 4 T <Loa>Lcl JJ 
,.Jj4 CaJJjY-aJ- Cy®j5J- Ojb 
cjLj*4j" oAj• pu j+~£v oA*i JjL^> 
Jl^-J 4j^>- Jo- jlT -jilL 
. C^—-"I 4JC5 J_^>- 4J I j JL«..«I..ia'I 
OLaAJ ^LU-bUAo 
JU j JJT 
j—5L>- Ojb jl «J&! 
b 45" -4i» b ^ja y*J b*y 
il»5" . Cy—I oJb Jb 
^Jb Jb jjja i -1 
L 
N X -  J i l  j b  4 f  4 a — j  
*S> JI jl yy jl 4— baa 
ui1 ,y 
liJj_jaijbai'l jl 4*J jtJbJT 
jjb jj 45" o—I ^jjj-iT , L5by>lj 
Ca'.^I ij LCA^J LaJ I 4j siL^* 
I tov j^aAT jj I 4j (J I—>• L V 
Jy^>-4»«s<^^l jlj 4JC9 ^5" TAA/ A>tAA«-aL) 
cyJL*j ly-^jj 4Xa>) L> J: 
•"• aA> La3| Jj I 
lyj T A I yi J> irtyr I 
U y l3o y I 
vdUi' L 4^j>^IJ Ojtt*Lo AV 
. C-aa/I <o!J 
OJ-—2 Jl J& AJT ya j) y-C>- V^>" 
Aj I oJ^yT J JA3 Ij C^LJi oi 
Jo. I AA> 4J I J* ^ 
y>- jL>- ^U» viLT CA.Q4..3 jj AtL-w^a 
LyJ Uiljy- A'IOJJT 4A3Iy (jJ!A> 
ly Lijj-MT oLi5b I 
A ^aS*3 6 Ay^AJ 
Iy L Jy*S J V£J yl 
LCjyal 4j LJL^biLT <f 3Jy>a*iy 
Jlj OyL° A—"\ jL—hOL3I 4j 
... A' L> jjAea 
^1 y <T A jlj 4iil JA ^y - ^-» - ^vv. 
CA 5^ y~ A 4J L* A^O L31 ^ I. /I'.'O 4.C0 I 
O A—Ijl y>- Aj L> J.IA9I JJ A -LAJ 
^-s^J A A>- oLJLa A L> I Jja—i ojlj 
y—r Ay jAj>- y L»J yj'lj' 
y.1 jlA^» J y y L>J °-A-i 
^yUajoL^aJ 4«>eJ.-^l ^j^a'o- 4f yAA5" 
j A., 4. . J Li j^aiaAa A v^Jy-^ -^J-1 ' ^>1 y ^y—'"*aa.) A I^CX CA^; J-L>- \j JJ^^ 
sy^jl yy- oLyj <>cL^I JL-jl ( A_jb j Jjjl o-^A Jy» OjL^« 
jjo- IA I ^ly> J L J yM»i L^^yi LJ yl 
j jly viL AAlyi Lj y I 
L^jj Jjl A ^ki JJJ AiT jl y ylj 
4—$L) L>- Li • -LLa-iL ^jLaaO l*3l Jj 
^LyJLiljy jjjL>-jU- jjA 
( A—) I j—> y» 4J3L ojl>-l 4^ j3 yiAa 
... Ca—i/l yo j3 L—w J J L>y 
J jL**«.) L*31 4__j LJ^-AA/JJ j^ 
L—yo I L> a^y-*/ 43^ N V • * illyuil 
j »I Li* 4 X >-La/ jljj Ij lyJ L«31 
oLo-o-uolj biL> C—«>• Alj ^y^y® 
. AALT J yj 
^ «X Jy*au5^ < 1 J I jL"5 Lt3 ^ 
(t JJJ 45" J^. JL^ Jj jCajy 
l> y)j 
ib JJ 45" Jjai j£j jA Uo JJ 4j Li 
4Jj la ibo La Jcj J ojbil JJJ Ca—J 
oLaJa) J (j^JJ J J^Li»-l pl-V i Uil 
lr>Lya>-4j ^lojbJl (jjjj jl5" jal-b" be 
-°J. ' j *•*•> Lfb 
I A oLaJaJj jjl : Cyailj Jsbiu 
4b_»^J'l j LSj^l 4j Jsjj_^ 
jXj lib ^jal ^ ^aae 4j Lj T . 44.iLaa 
4 i 5bab Jaj l JJ 45 b jbaai Uil Jj 
j Ui aj4bu CaU jj jaJ Ij jjL5La<e 
. 4j'lojb j jbyj* 
cbajj bijj115" jj j Lb 145" Ij jb* 
jy ..1 Laiaa*! JJ 4j La J J jtaa el "' ••''• ' bbl 
Jjl 4aib .4— 475^^ IXj ^yal 
o—jjl bb_^> • o—l 'jj uT |-uT 
j V 1 A 1 ^A La •" • a -• * lib Ca^La J J 
XA5"j jl o4£ ib 
al A y^y—J ji. 4aya jj^La — I 4Jj I j7,.,a.l J 45" 451.J j" yy y 
y—>y J 4a5^ta c«aabj Ly*9 b' . 4Jj5" jaAaJ Ij 4y I ^>. ^vA C4 bl 
yJblba»«J jaJJ 4bj CaayyJ JJ Jj| 15" 4 ) |j ^ 1 4b5b 1 44yo|_j» ^ Ijl 
yj 4a£Xa Ca—bj J>- 01 _JJ ^ jjLo ^ybl»- Tj y La jjl jb1 
(j.15" y-o L»- y.S. JljL-aJe jl jT JJ -/I 
I j* Jjj 4>- jA 45" 4Cif j^Al j* Jj> 
J\J jloJUajAi jyi J? J1*^9 
J/ JUD)3> 
. A jy oAOT AAiaC^aO 
^^5 ^ ^5 J Ij^AAAkb I A 
Jj >-jL> ojLa yl y 4i^ Aa-i 4A^^a. 9 
4 a>- Lo jb ©A—i <_>«J JA^i 5Li 45Lj1 
• -j/ OjjA© 
jbbay-a bj5b jj_/_J ^r-Laa JJ 
J—J I j C4_Vj jl JjjL— JJ Jj_ja jj 
jl 4j j!s4T I j j L-a • -*J J _>5° Jl^> 1 
jjji"3 (j-^X* -b 
(i^LTj jjb> 4>«jV jl_y ,jVb 4b-Ua 
. Ca9b 4bbL £jl4< 
baaSfc) iSj^y 1_5' J J LS J—i^ Ca»lj* 
Jj j jli j_1 JJja JJ jT ®ib 
. J jyLa Cjj j^4> «4 
jl J a 4b- La J 4jfcJUoa 4j- £ 
^9|4a ^i^Tj 4j*<V 4— Joy j* j j^ 
4.'..4.Cy-a 4j J^j^ L* j3 4a^ La Ca®b jbb ^aja£ 4 L>-
C<J Vj lib jl J j 
ib I 45Lj I j»A J 
{jj^ai j! »L jb 45Co 




a Jj U1 
4" i •) 
-jb CaVj i—>-LaJ ^j£J (JaTj bT 45" ijL-LaJ 
. J jib o4Jj L-i J j45La OJJ* o~ii 4J b 
4XaAlXaA^Jj 4JjXya Cj|4J 
bjj"^ JaAj ^b be 
•I ly J Lii 
ui] 
A-'' of. ij-5-0. tjAel pA ib | 
c 1 a •a L. rf> tyjj • A-A^L—a "^j5^y° 
LJyyS JJ ^b-JJ^ 
S-LiJ (jjl j ijyftj 1^9 j«1 
Cbbul» cbT oL jLj j ib 
^ 5Lj j l^y—jjb bb 45" 4b 1J ^ 
bjj" jLcl Ij JjIT ^.IjA 
jLa-C_j5" jj y^—%. >J (jl4aa 15b ^al 
. . . C'~*- La 
eft•<•»•» b _3J Cob)j 
Cablbj_J>-J 4aia»A Jlja-I ,jl 
4. • f* A»a-i 4JLaa..3 4yA>cyOi£> jjyj 
j—-*a yl it> jjy y°y^ oLmJ->-
^ Ca cL" jl (4aUa*i jL-J A-a-a-iXj ) 
©J/|®^J«^ yr-k jl Aaj biL ^1 
• aaCJ yt-1^ AXJ ^jaJLco yl 
JjiL- Caa^L J A jjy J 
• Jy ©Aaw y IJ 4^jIj JjL^JlA-X 
©a-J. 4j\ryij: 
^ j—/ c-"1 y j 
J jlaJLo <T jy yl ^^L* 4aLaU2—• 
^Ll3l 4JLT I jlj AA I y«»> yljU—*' 
4_aA-ya.b y j j ^AA.l>«yOj^ Ll < -XJjS y jA J 
^ LT^Jljlj <T oyc^ y jL—»' 
jLTU <JITylljlj jl Jj L Ajl-
jjjyeij^l y A«ia^3 4^'Jaxl Obu—^4 
j.^3 >- 4^ 1—JjlA_T A Lo 
L jo AA»I y>o ^J LT" 1^0 T j I y L> J ACi5~ y^L'^l JJ j5La44© 4y^ ' 
Ij Lp-^ JJ jL>- jil coLa^/I 4^ J ^  
ii. Jjf ^b| j3 
4^1 yA A_ei Ooljj <-o-jj Cl> | 
J j Laa-O L3 I 4^j|A3^J© Oaijjl ! 
j 3^(^5X0 
^ j e?b 
jijjir g . T  
' j i ®  j '  






Lie <T 4cijf 4c_-ixc 
o 4C3y ^o,.«..-»- jp 4J IX ©^X!L — 
b J**~ 
_d L <T * 
;p®v J 3/v **-•> ^u r-^-bt cr^. -^u i 
V 1 .,Cv xiL. «iLa »L «y>l j.ay— 6^y} J*~* >* Li1 aiLi I 
- « -jUL-- lj ^.v.® *Ju j 
- J 
o2 J  'A>-
- «»-
J j cpd" jL*Lj ^~"ir -> r5'i0'-*3 
3i\y> «ipfcjja <5- ^ii >l j»'« r-r ri4*" Iri'd. °-4j-
<J p*>j -dL b«i«—i ,ajE (—»'>-• 
, ^ua jL—Lp J-y 4dy b c—J c^r* 
p plfa fleTAa pd d <*" f-LL c^jyJ |-Jl; dp' 
XB LJ! 
JT j j»Xp 
4a I j 4a I 1 
Jljj 
U jjj j' b -H 
Jul jLX lj 4. 
n <r jo j jLXJ -uii" (J-> *r ^ j' ! r-r®** 
r _!o. rp— Jp*J3 y^^C4 f»-i> 
<J <r ap»-
c 
jal.yj y «•%" J5-? *-' ./ ti4 ^ 4il* 45 
j,. jU ^iLj ! d—i J-k*i •*» i*!—9 
f 
L 
efy 4a ojb jij | 
-I r' 
.• -AJd Va 
J ^ 
j> —Jj-~* y.-b* fb' 
jboi 4aid>- . J— 
i pfcl la |»—1—; 1—®—* j"3 
-« -5" <T ^j_y»L 
tl ..aa! jl \J oJ^^. Jjj 
J- j—'—' L- L ^-L ^L^ 
<*J&«^ '0.-' J'..jy" ^ °3~y 
lj i_jL ^jSLo J—sj-o I Jj'L' j* 
' jOjT (••sL JLHJ 
»'<LJL- wLmi <!»_,»«*» 
J^i' jWj cJL—. <J lj J>-
J -^ .J (^ j^ . 0^*L;' *^U 
. ^ o._/ o-i/ oL-
>• j L ^_*y ^ 
A.«j!ji Jl L ji&i j~> |»1*J 
L 3<u,ja^L»«J __ J4 -
•« —X • 3~* 1 ) 1  a~*~v 
iJa,J IA 
S J L l j  t)<JMJ L2 JL 
;l 
oi' 
.1 y jj (• y -^JIL ji_«— ji 
I ^ t i^TL>iL)l uLa) 
_> : c-jiTj -^i y. oJj^. -i' 
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